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INTISARI
Daun kemangi (Ocimum basilicum L.) diketahui memiliki aktivitas
antibakteri terutama pada bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini dikarenakan
ekstrak etanol daun kemangi mengandung flavonoid, saponin, dan tannin
yang berperan sebagai antibakteri. Tujuan utama dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh variasi cocamide DEA sebagai surfaktan
terhadap sifat fisik dan kimia sediaan sabun mandi cair ekstrak etanol daun
kemangi.
Sediaan dibuat sebanyak tiga formula yang masing-masing mengandung
konsentrasi cocamid DEA yang berbeda yaitu 1%, 2% dan 3%. Penelitian ini
menggunakan metode eksperimental. Sediaan sabun mandi cair yang
diperoleh, dievaluasi sifat fisik dan kimianya meliputi: stabilitas sifat fisik
(stabilitas busa, organoleptis, pH, viskositas, dan bobot jenis), sifat kimia
(kadar alkali bebas dan pelepasan zat aktif). Hasil uji pH, viskositas, dan
bobot jenis dianalisis dengan menggunakan software SPSS 24. Uji normalitas
digunakan analisis Shapiro-Wilk. Jika data terdistribusi normal dilanjutkan
dengan analisis One Way ANOVA. Jika data yang diperoleh tidak
terdistribusi normal maka digunakan Uji Kruskal-Wallis. Hasil dari peneitian
ini secara keseluruhan akan disesuaikan dengan syarat yang ditentukan oleh
SNI 06-3532-1996 Tentang Sabun Cair.
Formula terbaik dihasilkan oleh F1 dan F2. Berdasarkan uji statistik
dengan SPSS 24 menunjukan bahwa variasi konsentrasi cocamide DEA
berpengaruh terhadap stabilitas busa, pH, bobot jenis dan viskositas sediaan
sabun mandi cair ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum basilicum L.).
Kata Kunci: Sabun mandi cair, antibakteri, Ocimum basilicum L.
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ABSTRACT
Basil leaves (Ocimum basilicum L.) are known to have antibacterial
activity especially in Staphylococcus aureus bacteria. This is because the ethanol
extract of basil leaves contains flavonoids, saponin, and tannins.The main
purpose of this study was to determine the effect of variation of DEA cocamide
as a surfactant against physical and chemical properties of liquid bath soap
preparation from ethanol extract of basil leaves.
The preparations are made of three formulas each containing different
cocamide DEA concentrations of 1%, 2% and 3%. This research uses
experimental method. The liquid soap bath preparations obtained, evaluated for
their physical and chemical properties include: the stability of physical properties
(foam stability, organoleptic, pH, viscosity, and density), chemical properties
(free alkali content and active substance release). The results of pH, viscosity,
and weight testing were analyzed using SPSS 24 software. Normality test used
Shapiro-Wilk analysis. If the data is normally distributed proceed with One Way
ANOVA analysis. If the data obtained is not normally distributed then the
Kruskal-Wallis test is used. The results of this study as a whole will be adjusted
to the requirements specified by SNI 06-3532-1996 About Liquid Soap.
The best formula is F1 and F2. Based on statistical test with SPSS 24
showed that variation of DEA cocamide concentration had effect on foam
stability, pH, density and viscosity of liquid bath soap preparation of Ocimum
basilicum L. ethanol extract.
Key word: Liquid bath soap , antibactery, Ocimum basilicum L.
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MOTTO
“Saat Usia muda, buatlah kesalahan. Jangan khawatir! Anda jatuh, Anda
bangkit, Anda jatuh lagi….nikmatilah! Anda masih muda, nikmati
pertunjukannya.”
(Jack Ma)
“Hidup seperti mengendarai sepeda. Agar tetap seimbang, kamu harus tetap
bergerak”
(Albert Einstein)
“Solusi agar tidak malas adalah jangan banyak berfikir, lakukan sekarang juga”
(Silvi)
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